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of the requirements of the University Honors Program 
of Loyola Marymount University 
 
by 
 
Charles Lawver 
August 29, 2018 
  
Abstract:  
My Theatre Arts thesis project was working as an assistant director (AD) on the play “Bright 
Half Life,” alongside my director/professor, Dana Resnick. This play ran from August 29 through 
September 1 at the beginning of the Fall 2018 semester in the Strub Theatre at LMU. For this 
project I was expected to perform a number of duties and responsibilities. The other assistant 
director and I were present at every production meeting, rehearsal, and performance to assist our 
director in establishing, creating, and guiding her vision for the play into life. We all met with the 
designers for the show’s set, lights, sound, and costumes to collaborate on what physical stimuli to 
bring together in order to exemplify the feelings we believed the show to hold. The other AD and I 
were also expected to work together on a script analysis of the play in order to expand our 
knowledge on the show and focus on many details within the story. This expansive research helped 
our team work through many of the questions that arose during the rehearsal process regarding the 
story and the characters’ intentions. Because of the presence of two AD’s, we could each split off 
with the two student-actors in the show and run lines with them individually, which was beneficial 
because of the women’s presence onstage for the entire 80-minute run-time, sharing a plethora of 
lines. By the end of the project, when the rehearsal process and performances were finished, I had 
successfully played my part in helping to put up a full-length, mainstage play within the theatre 
department, and I learned innumerable lessons in directing, leading, and general theatre experience 
that I had not previously had the opportunity to learn. 
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Awesome | 
Catch | 
Again |||| 
B || 
C || 
Italy | 
Favorite | 
Hard || 
Orchids | 
Memory |||| 
Papers | 
Angrez |||| 
Tu | 
Saali | 
Bun | 
Gayee | 
Foreigner | 
Accent | 
Traffic || 
White ||||| ||| 
Whiteness ||| 
Non-white | 
Culture || 
Awfully | 
Oppressed | 
Laughs | 
Different || 
Similar | 
Indian ||| 
Label | 
Choice | 
Mad |||| 
Conversation | 
Educate | 
Curl | 
Afford || 
Female | 
Less | 
Perfect || 
Wash | 
Mine’s | 
Silent | 
Movies | 
Remember || 
Kites |||| 
Kite ||||| ||||| |||||  
Sit | 
Sits | 
Sat | 
Run | 
Circles | 
Circle || 
Chasing | 
Toddler | 
Lexi ||| 
Alexis | 
Lex ||| 
Chloe |||| 
Chlo ||||| | 
Give |||||  
Given | 
Treat |||||  
Send | 
Wrong | 
Message | 
Two-year-olds | 
Nine-year-old | 
Boy’s | 
Baby | 
Cookie | 
Rain | 
Rainbow | 
Money || 
Sitter || 
Surprise | 
Joy | 
Route | 
Date || 
Connection | 
Dinner || 
Restaurant | 
Same | 
Curtains | 
Chair |||| 
Age || 
Wound | 
Clock ||| 
Storybook | 
Trip | 
Massachusetts | 
City Hall | 
Wedding |||||  
Weddings | 
Flowers ||| 
Rehearsal | 
Property | 
Historical | 
Implications | 
Deconstruction | 
Deconstructing | 
Religious | 
Romantic | 
Least | 
Persuasive | 
Cute | 
Criticism | 
Criticizing || 
Twice | 
Neither | 
Random | 
Movie | 
Museum | 
Deal ||||| ||| 
Spontaneous | 
Parents ||||| || 
Parents’ || 
Relationship | 
Status | 
Figured | 
Figure | 
Throw | 
Carry | 
Everyone | 
Nowadays | 
Corner | 
Drizzle | 
Angry | 
Absolutely || 
Classic | 
Dynamic | 
Lift || 
Low | 
Expression | 
Future | 
Dreams | 
Dreamy | 
Birthday || 
Fly ||||| | 
Bolts | 
Large | 
Picking | 
Matter | 
Great ||||| ||||| ||||| 
|| 
Trust | 
Embracing | 
Dance | 
Dancing | 
Magic | 
Somewhere | 
Annoyed | 
Parade | 
Pink | 
Triangle | 
Fringed | 
Dress || 
Anymore | 
Fat | 
Celebrate | 
Fancy | 
Clothes | 
Mojitos | 
Drink | 
Silly || 
Completely | 
Loud | 
Music | 
Club | 
Clubs | 
Pyramid | 
Point | 
Blackboard | 
Chalk | 
Yeats | 
Seminal | 
Syllabus | 
Reading | 
Million | 
Town || 
Apply |||| 
Applied | 
Negotiate | 
Floss ||||| | 
Speaking | 
Tie | 
Left | 
Hair ||| 
Hair’s | 
Drain | 
Cleaned || 
Suddenly | 
Twist || 
Tone || 
Wear |||||  
Soft | 
Blazer | 
Freak | 
Freaked | 
Forever || 
Nobody | 
Special | 
Aren’t | 
Progressive | 
Adores | 
Party || 
Anniversary | 
Chunks | 
Teeth | 
Criminal | 
Employable | 
Anywhere | 
Opportunity | 
Punching | 
Computer | 
Responsible | 
Quit || 
Funding | 
Supposed | 
Bride | 
Oops | 
Must | 
Wrinkled | 
Ruffled | 
Slightly | 
Post-sex | 
Whether | 
Badly | 
Entire | 
Adult | 
Free-fall | 
Accelerate | 
Miles | 
Per | 
Hour | 
Parachute | 
Snow ||||| || 
Peter Panda | 
Grabbed | 
Difficult | 
Asleep | 
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